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The process of understanding the "logic" of descriptive text in the 
collaborative process of discussion 
―Focusing on the understanding of "logic" from a rhetorical point of view by sixth 
graders― 
 
Taichi NONAKA（Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University） 
 
 
    This paper, I analyze the process of understanding the "logic" of descriptive text from a 
rhetorical point of view in the collaborative process of discussions among sixth graders. In the 
process of understanding "logic" from a rhetorical point of view in the collaborative process of 
discussion, seven characteristics were found, including "Characteristics of hypothetical reasoning 
in the collaborative process" by Mase (2011). In the process of understanding "logic" from a 
rhetorical point of view in the collaborative process of discussion, the learner "is based on the 
learner's existing knowledge and experience," "focuses on the description of the teaching material 
sentences," and "hypothetical. I understood the "logic" of the descriptive text from the three points 
of view of "making a deduction." First of all, the learner evaluates the text from his / her existing 
knowledge and experience, using not only the teaching material sentences but also the impressions 
of friends and the remarks of friends as texts. When the difference in the way of thinking of "logic" 
is materialized in the collaborative process, there is a tendency to understand "logic" of explanatory 
sentences from hypothetical reasoning. At that time, an "explanatory hypothesis" is born from the 
standpoints of support and opposition to the "amazing facts" of hypothetical reasoning. The 
"explanatory hypothesis" is made by focusing on "logic" from a rhetorical point of view. Through 
the process, the learner comes to understand the "logic" from the rhetorical point of view of the 
teaching material sentences that he had not noticed before. 
 
Key Words: collaborative process, reading descriptive text, "logic" from a rhetorical point of view, 





























































































































































































































































































































































































































こ の 高 校



























































































































分析する授業は，2020 年６月 17 日から 26 日































































T YD さんは誰の意見に対して意見を言っているの？３） 













































































































































































〔6 月 18 日第４時の授業〕 
〔区分２〕
























































































ON1 ぼくは，KH 君に反対で，IW 君のとはちょっと違
うんですけど，例えば，ある町があって，そこにどんな



































































〔6 月 19 日第５時の授業〕 
〔区分 5〕 





















































MY の今までの人生の中で育まれた MY 自身の価
値観から生まれたものだと推測できる。





























































T だから，SM さんのこの読み方には反対だってことね。 
YG3 はい。 






















































〔6 月 25 日第７時の授業〕 
〔区分 7〕 
T 今日，誰の意見が事実かを考えるんだったっけ？ 
IK1 OI 君 
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